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krakowskiego. Dzięki  staraniom Stanisława Staszica w 1816  r. utworzono  tutaj 






































6  J. P a z d u r, Dzieje Kielc 1864–1939, Wrocław 1971, s. 61–64.
7  Tamże, s. 122.
8  M. A d a m c z y k, Cztery epoki prasy Kielecczyzny 1811–1956, Kraków–Kielce 1990, s. 10, 18.
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Po II wojnie światowej wydawano dzienniki: od 1949 r. „Słowo Ludu” oraz od 
1971 r. „Echo Dnia”.
Równolegle  z  prasą  świecką  rozwijała  się  także  prasa  katolicka. Miało  to 
zapewne związek z erygowaniem w 1905 r. diecezji kieleckiej.  „Najpopularniej-
szą była «Gazeta Świąteczna», posiadająca licznych korespondentów w diecezji 
i  regularnie  informująca  swych  czytelników  o  bieżących wydarzeniach  kościel-
nych  i społecznych”9. W mniejszym stopniu docierała do Kielc  „Zorza”,  „Słowo” 
czy „Pola”10. Większą popularność zdobył „Przegląd Katolicki”. Gazeta ta zosta-













Na  łamach  „Przeglądu  Diecezjalnego”,  cytując  za  Moniką  Marcinkowską, 









dy watykańskie, wystąpienia  episkopatu,  listy  pasterskie,  okólniki,  zarządzenia 
kurii diecezjalnej czy władz państwowych odnoszące się do spraw związanych 
z niektórymi czynnościami pasterskim”13. 
9  A. S z a f a r s k i, Teologia pastoralna w diecezji kieleckiej w XIX w. „Nasza Przeszłość”. Studia 
z dziejów Kościoła i kultury w Polsce, t. 57, Kraków 1982, s. 49.
10  Tamże, s. 49–50.
11  Tamże, s. 75.
12  A. K a l e t a, Piśmiennictwo księży profesorów Seminarium Kieleckiego. Zarys problematy­
ki, [w:] Kultura teologiczna Seminarium Duchownego w Kielcach 1727–2002. Księga Jubileuszowa, 
red. D. O l s z e w s k i, R. K u l i g o w s k i, K. G u r d a, Kielce 2002, s. 435.
13  M. M a r c i n k o w s k a, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” jako forum prezentacji poglądów na 
temat roli duchowieństwa we wspólnotach lokalnych (okres dwudziestolecia międzywojennego), [w:] 
Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918–1939 i w okresie II wojny światowej, red. J. G a -




miejsca  poświęcono  nauce  religii  w  szkole,  edukacji  młodzieży  dorosłej  czy 









Autorem  niemal  wszystkich  artykułów  tego  cyklu  był  ks.  Michał  Klepacz 
(1893–1967), biskup łódzki, teolog, filozof, pedagog, profesor Kieleckiego Semi-
narium Duchownego i Uniwersytetu Wileńskiego14.















W szkole międzywyznaniowej organizowano  lekcje  religii  dla  każdej grupy 









nań  ani  uczuć  katolickich  dzieci  i  dalej  z  takim poglądem na  rzeczy,  jaki mieć 
może uczony, ale wierzący katolik. Konsekwentnie i podręczniki muszą podlegać 
temuż samemu prawu,
14  Klepacz Michał, [w:] Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium Kieleckiego 1727– 2001. 
Księga jubileuszowa, oprac. D. K r z e ś n i a k-F i r l e j, W. F i r l e j, A. K a l e t a, Kielce 2001, s. 64.
15  M. K l e p a c z, My a szkoła, „Przegląd Diecezjalny” [dalej: PD] 1921, z. 7, s. 138.
16  Tamże, s. 138.
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Jak  wcześniej  wspomniano  dużo  uwagi  poświęcano  również  wzajemnym 
relacjom księży i nauczycieli. Do obowiązków kapłana należało m.in. udzielanie 
























wytykaniu  błędów,  które  popełniali  rodzice. Wśród  nich  dość  często  pojawiały 
się wady rodziców, a nawet gorszące przykłady z  ich strony. Najistotniejsze  to: 
brak wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim, brak autorytetu moralnego ro-





18  A. S o b c z y ń s k i, Stosunek proboszcza do nauczycielstwa, „Przegląd Diecezjalny” 1921, 
z. 9, s. 191.
19  B. R y d z y, Braki wychowania domowego i wpływ duszpasterza na rodziców, „Kielecki Prze-
gląd Diecezjalny” [dalej: KPD] 1933, z. 10, s. 243–249; t e n ż e, Braki wychowania domowego i wpływ 
duszpasterza na rodziców. (Ciąg dalszy). Oddziaływanie duszpasterza, tamże, z. 11, s. 277–285.
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i  innych  organizacji  społecznych”22.  Oprócz  wyżej  przytoczonych wychowawcy 
dysponowali  także środkami, które pobudzały do większej pobożności. Były  to: 
nabożeństwa,  ubiory,  ozdoby  świąteczne,  strojenie  podwórka,  przygotowywa-
nie zaproszeń, kazania stosowane do wieku młodzieży z budującymi przykłada-
mi, stowarzyszenia  religijne ze statutami. Jako najskuteczniejszą metodę autor 
wymienił  cechy,  którymi  winien  okazać  się  wychowawca:  dobroć,  życzliwość, 




ty  i  wychowania  stanowiło  zagadnienie Duchowieństwo wobec nowoczesnych 
20  Czynny udział matek i ojców przy przygotowywaniu dzieci do I spowiedzi i komunii św., KPD 
1929, z. 4, s. 120.
21  Nauka z młodzieżą dorosłą, KPD 1926, z. 5, s. 89.
22  A. C i e c h o r s k i, Duszpasterska praca nad chłopcami w parafii salezjańskim sposobem, 
KPD 1927, z. 6–7, s. 125.
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prądów w szkole polskiej. Jego autorem był wymieniany już ks. Michał Klepacz. 
Na początku cyklu autor odniósł się do stanowiska księży wobec problemów edu-
kacji. Jak wiadomo głównym zadaniem szkoły było uczyć i wychowywać. W tym 
miejscu  przytoczone  zostały  słowa  ówczesnego  ministra  oświaty  Stanisława 









obywatela…”23.  Edukacja  i  wychowanie  to  także  jeden  z  celów  kościoła,  stąd 
















wykazywali  chęci współpracy  z  duchowieństwem. Na  koniec  swoich  rozważań 





































siedmioletnia  powszechna  (dla wszystkich,  a nie  jak obecnie dla  ludu);  pięcio-
letnie  gimnazjum,  do  którego  dziecko  przechodziłoby  automatycznie  ze  szkoły 
powszechnej, i uniwersytetu. 
Wobec  tego  pierwszym zadaniem  tak  pojętej  reformy ma być  skasowanie 
pierwszych  trzech klas gimnazjalnych  i  zastąpienie  ich  trzema ostatnimi  klasa-
mi szkoły powszechnej. Czyli szkoła powszechna ma być podstawą dla całego 
szkolnictwa”26. 
Ks. Klepacz przeciwstawiał  się  także monopolowi  szkolnemu.  Jak podkre-
ślał, w procesie wychowania powinni brać równy udział rodzice, szkoła i kościół. 
Nie  należało  tego  obowiązku  powierzać  jedynie  szkole,  gdyż  tam,  gdzie  rząd 
próbował wprowadzać monopol szkolny,  tam zazwyczaj powstawały szkoły an-







26  M. K l e p a c z, Duchowieństwo wobec nowoczesnych prądów w szkole polskiej. „Szkoła jed­
nolita”, a reformy szkolne, KPD 1930, z. 1, s. 25.
27  Tamże, s. 66.
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Jako niezbędny element  edukacji  oprócz nauki  religii  autor  –  ksiądz Stanisław 
Borowiecki – wymienił również organizacje katolickie, prasę, biblioteki parafialne, 
domy parafialne. Ciekawostką było zamieszczenie w kieleckim przeglądzie w ze-
szycie  11.  z  roku  1934  rozporządzenia  państwowego  dotyczącego  kwalifikacji 
28  M. K l e p a c z, Duchowieństwo wobec nowoczesnych prądów w szkole polskiej. Wychowa­
nie charakteru jako ideał wychowania indywidualnego i społecznego. Ideał wychowania charakteru 
indywidualnego, tamże, z. 11, s. 300.
29  Te n ż e, Duchowieństwo wobec nowoczesnych prądów w szkole polskiej. Wychowanie Spo­
łeczne (narodowo­państwowe), tamże, z. 12, s. 335.
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zawodowych  wychowawczyń  przedszkola.  Było  to  rozporządzenie  Prezydenta 
Rzeczpospolitej  Ignacego Mościckiego z dnia 27 października 1933 r. Czytamy 
w nim m.in.: 
„Art.1.  Kwalifikacje  zawodowe  do  prowadzenia  zajęć  wychowawczych 



















30  I. M o ś c i c k i, Rozporządzenie państwowe. O kwalifikacjach zawodowych wychowawczyń 
Przedszkoli. Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 X 1933 r.,  KPD  1934,  z.  11, 
s. 274–275.
31  M. K l e p a c z, Duchowieństwo wobec nowoczesnych prądów w szkole polskiej. Stan realizo­
wania szkoły jednolitej w różnych krajach, KPD 1930, z. 1, s. 30.
